



























































































































































































































































有 地方公務員４年 １回 ～ 無
事例４ 前半 大卒 １人 無 会社員７年 無 ～ 無






無 地方公務員１年 １回 ～ 無
事例７ 中 院卒 １人 無 大学職員２年 １回 ～ 無
事例８ 前半 院卒 １人 有 会社経営４年半 ２回 ～ 有
事例９ 後半 大卒 １人 無 会社員 か月 ５回 ～ 有





































































































































































































































表２ サブカテゴリーからコアカテゴリーまでの一覧表  （30 歳代大卒未婚男性） 
コアカテゴリー   カテゴリー 複数の概念からのサブカテゴリー 
外見重視 外見重視 外見（容姿）（綺麗）（可愛い） 
    外見（体重）（毛髪）（身長）（顔）（目） 
    同じような人を好きになる 
    第一印象重視、全体的な印象、最初は見た目 
    外見（センス）（おしゃれ）（顔と服装）（話ぶり） 
    好きになる人は、似た傾向 
  異性としての魅力 異性として魅力を感じる相手 
外見軽視 外見軽視 外見軽視 
    外見（毛髪）良し悪し 
    拘らない外見（容姿）（顔） 
価値観の一致 価値観の合う人 価値観の合う人、一緒の価値観 
    金銭感覚の似た人、生活感覚の一致 
    母の影響（生活感覚） 
  価値観の一致 同じ話題、話の合う人 
    社会人経験重視 
    文化資本価値観の一致 
  話が合う人 共通の話題探し、話しが合う相手 
子ども願望の一致 子ども願望の一致 子ども願望、価値観の一致 
楽な関係 楽な関係 安らげる相手、癒される相手、気疲れしない関係 
    価値観の合う人 
    同質性、同調性、話の合う人 
    楽な関係 
    世代間ギャップない年齢 
自分にとって楽な関係 頭のいい子 頭のいい子 
  空気が読める子 空気が読める子 
  親しみやすい相手 親しみ感じる喋る人 
  自分にとって楽な関係 付き合う相手選択苦痛、ドライな人、くっ付き過ぎ苦手 
    楽な関係、束縛し合わない関係 
    空気感の合う人 
    自己主張の明確な人、自分流がある生活 
  そこそこの人 そこそこセンスのいい人 
    合わない素敵過ぎる人 
  同質性 自分と同じレベルの人 
  理解のある人 自分を理解してくれる人 





信頼関係 嘘がない性格 裏と表がない性格 
  裏切らない信頼関係 浮気をしない人、裏切らない信頼関係 
新しい結婚スタイル志向 新しい結婚スタイル志向 枠組みを越える関係志向 
  協力して生きる関係 結婚、協力しながら生きていく関係 
  束縛し合わない関係 自由な関係 
    義務や強制的な束縛からの解放 
    妻の経済的自由度承認意識 
  生きる力のある人 生きる力のある人 
  
自己主張の明確な女性 自己主張のある人 自己主張のある人 
  自己主張の明確な女性 自己主張の明確な女性 
妻の経済力重視 妻の経済力重視 経済的な支え、経済力のある人 
    女性の働き方へのゆらぐ態度 
  リスク対策意識 リスク対策意識、妻の生きがい尊重不明確 
働く女性選択 生きがいを持つ働く女性 生きがいと自分の世界観持つ人 
  楽しんで仕事してる人 楽しんで仕事している人に魅力 
  働く女性選択 適当な相手、働く女性 
性別役割分業意識志向 性別役割分業意識志向 妻の生き方、消極的な価値 
  家族の性別役割分業意識 
    男性への性別役割分業の圧迫感 
    子どもへの男性の縛られ感情、強い妻子を養う意識 
    仕事優先志向 
    過渡期にある性別役割分業意識 
    家事能力、生活力のある人 
    変わらない強い性別役割分業意識 
    専業主婦の母、母の影響（生活感覚） 
    教養のある人 
    育児での性別役割分業意識 
    女性的行動、高い評価 
    困る料理下手な人 
  高収入で自己評価 結婚の決め手は高収入、拘る高収入 
    納得できる収入への執着 30 歳前半の高収入への執着 
    収入、負けたくない自己意識 
    好きな事で収入を得る目標達成意識 




信頼関係 嘘がない性格 裏と表がない性格 
  裏切らない信頼関係 浮気をし 人、裏切らない信頼関係 
新しい結婚スタイル志向 新しい結婚スタイル志向 枠組みを越える関係志向 
  協力して生きる関係 結婚、協力しながら生きていく関係 
  束縛 合わない  自由な関係 
    義務や強制的な束縛からの解放 
    妻の経済的自由度承認意識 
  生きる力のある人 生きる力のある人 
  
自己主張の明確な女性 自己主張のある人 自己主張のある人 
  明確な女性 明確な女性 
妻の経済力重視 妻の経済力重視 経済的な支え、経済力のある人 
    女性の働き方へのゆらぐ態度 
  リスク対策意識 リスク対策意識、妻の生きがい尊重不明確 
働く女性選択 生きがいを持つ働く女性 生きがいと自分の世界観持つ人 
  楽しんで仕事してる人 楽しんで仕事している人に魅力 
  働く女性選択 適当な相手、働く女性 
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    育児での性別役割分業意識 
    女性的行動、高い評価 
    困る料理下手な人 
  高収入で自己評価 結婚の決め は高収入、拘る高収入 
    納得できる収入への執着 30 歳前半の高収入への執着 
    収入、負けたくない自己意識 
    好きな事で収入を得る目標達成意識 
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    収入、負けたくない自己意識 
    好きな事で収入を得る目標達成意識 




結婚リスクの見極めと 結婚リスクの見極めと回避 結婚リスクの見極めと回避                         
回避 男女交際リスク回避感情 男女交際、リスク回避感情 
  人柄の見える出会い方 望ましい人柄の見える出会い方 
  リスクの見極めと回避 身元の分かる、自然な出会い方 
   相手と家族の素性の見極め期間 
    子どもへの影響要因の回避 
定位家族モデル 学歴格差 両親の学歴格差    
  定位家族モデル 子ども願望、自分の家族モデル 
    両親モデル 
    1 人っ子の自分と重ね合わせ 
    ロールモデルにならない両親 
    自分の兄弟モデル 
    働く女性選択は家族モデル 
  望ましくない１人っ子 望ましくない１人っ子の女性 
強い結婚願望 強い結婚願望 強い結婚願望 
    離れても繋がる絆関係 
  強い恋愛結婚願望 強い恋愛結婚願望 
強い子ども願望 強い子ども願望 子ども願望、自分の養育体験に重ねる 
    両親モデルと強い子ども願望 
幸せモデル 幸せモデル 結婚＝幸せイメージ 
  平和な夫婦像 平和な夫婦像 
学歴重視 学歴重視 学歴は大卒、専門卒 








































・Pierre Bourdieu,(1980),” LESENS PRATIQUE”　今村仁志・港道隆共訳（2012）『実践
感覚１』みすず書房.

















This paper aims to clarify the criteria and conditions to be fulfilled for unmarried men to 
decide to marry, by exploring factors other than the economic condition. We conducted a 
detailed interview of ten unmarried men who were relatively economically well off. The 
data obtained were analyzed using the Modified Grounded Theory Approach (M-GTA), 
and 19 core categories were identified.
The results of the analysis indicated a “new marriage style oriented” consciousness, but 
also found approval for the gendered division of labor consciousness incongruously. In 
addition, the new factors of emphasis on an “easy relationship,” the concept of “ascertainment 
and avoidance of marriage risk,” and the utilization of “family of orientation model” into 
forming their family image were noted. Moreover, the content of “emphasis on appearance” 
was also found to be significantly different from that of previous studies.
It was overall clarified that the criteria for a “suitable partner” for marriage were 
“excessive” and “inclusive of contradictions,” thereby impeding marriage.
Keywords
remaining unmarried, male university graduates, criteria for marriage partner, factors 
impeding marriage
Conditions for marriage partners according to men: 
A study of non-economic factors impeding marriage
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